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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1977 
Der henvises til Vejviser, Københavns universitet 1977, 
udgivet af Fællessekretariatet, side 2, 27 ff. 
B. Udve 
I 1977 blev følgende udvalg nedsat af konsisto- 3. 
rium: 
1. Styrelseslovudvalget (Konsistoriums bud­
get-og forretningsudvalg 12. jan. 1977). 4. 
1. Rådgivende museumsudvalg (Konsistorium 
den 16. marts 1977). 
§ 31-udvalg vedr. Det humanistiske fakultet 
(Institut for navneforskning. Institut for kli­
nisk psykologi) (Konsistorium den 16. marts 
1977). 
Konsistorialt uddannelsesudvalg (Konsisto­
rium den 12. oktober 1977). 
C. Eforer m.v. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
gav den 15. december 1976 sin tilslutning til, at 
lektor, cand. polyt. Torben Ulrik Zahle ind­
trådte som universitetets repræsentant i 
RECKU's repræsentantskab med Ole Caprani 
som suppleant. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
tiltrådte den 23. februar 1977, at professor, dr. 
phil. Jan Pinborg udpegedes som efor for »Sø­
strene Christiane og Anna Petra Krarups legat 
for filologiske kandidater« i stedet for professor, 
dr. phil. Povl Johannes Jensen. 
Det humanistiske fakultetsråd udpegede i 
møde den 15. marts 1977 professor, dr. phil. 
Niels Thomsen til efor for »C. P. C. Høms legat 
til fremme af det historiske studium ved Kø­
benhavns universitet« i stedet for professor, dr. 
phil. Aksel E. Christensen. 
Til efor for »Søstrene Steenstrups legat« 
valgte Det humanistiske fakultetsråd den 15. 
marts 1977 professor, dr. phil. Niels Steens-
gaard. Samtidigt indstilledes eforatets to andre 
medlemmer, professor, dr. phil. Aage Henrik­
sen og professor, dr. phil. Jørgen Læssøe til en 
ny tre-års periode. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
valgte den 30. marts 1977 professor, dr. phil. 
Niels Skyum-Nielsen til efor for »Professor Lud­
vig Wimmer og hustrus legat til fremme af vi­
denskabelige, særlig historiske og sproglige 
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studier ved Københavns universitet« og for 
»Stiftamtmand Regenstrups legat til studie af 
nordisk historie« i stedet for professor, dr. phil. 
Aksel E. Christensen. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
udnævnte den 13. april 1977 professor, dr. theol. 
Niels Knud Andersen til efor for »Rosen-
krantz' rejsestipendium«. 
Konsistorium genvalgte den 18. maj 1977 
professorerne, dr. phil. Nils Schiørring og Bjar­
ne Stoklund til Sonningfondens bestyrelse for 
en ny 3-årig periode 1. april 1977-31. marts 
1980, mens professor, dr. jur. A. Vinding Kruse 
valgtes som nyt medlem af bestyrelsen. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
valgte den 8. juni 1977 professor, dr. phil. Bent 
Nordhjem til ny efor for »Cand. teol. Jens Lo­
mand Rasmussens rejselegat«. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
tiltrådte den 22. juni 1977, at professor, dr. 
phil. Jens Erik Skydsgaard indtrådte som 
medlem af eforatet for »Dante Alighieris min­
delegat«. 
Efter indstilling fra Grosserersocietetets ko­
mité og formanden for Carlsbergfondet valgte 
det danske valgkollegium for »Clara Lach­
manns fond« den 4. juli 1977 professor, dr. 
polit. P. Nørregaard Rasmussen til ordinært 
medlem af fondens bestyrelse for tiden 
1978—1981. Samtidigt udpegedes professor, dr. 
phil. Jonna Louis-Jensen som suppleant i sty­
relsen for årene 1978-81. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
tiltrådte den 7. september 1977, at professor, 
dr. jur. H. Gammeltoft-Hansen indtrådte i be­
styrelsen for »Studentergaarden« i stedet for 
professor, dr. polit. Anders Ølgaard, der havde 
ønsket at fratræde. 
Efter indstilling fra Det humanistiske fakul­
tet udpegedes den 4. september 1977 den dan­
ske lektor ved Sorbonne, Jules Lund, som Uni­
versitetets repræsentant i Conseil d'admini-
stration for Det danske Studenterhus i Paris. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
genvalgte den 21. september 1977 følgende tre 
medlemmer til »Nybrogaard-kollegiets« besty­
relse: Lektor Børge Dahl, fuldmægtig B. Børsen 
Hansen og kontorchef E. Davidsen Jensen. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
valgte den 5. oktober 1977 professor, dr. theol. 
Leif Gråne til ny efor for »Provst, dr. theol. 
Sv. A. Becker og hustrus legat«. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
valgte på møde den 16. november 1977 profes­
sor, dr. jur. Preben Stuer Lauridsen, kontorchef 
E. Davidsen Jensen og stud. scient. Anne 
Grethe Lavsen til medlemmer af bestyrelsen for 
»Kollegiegaarden«. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
genudpegede den 2. december 1977 lektor, 
cand. scient. Martin Ghisler som medlem af og 
lektor, cand. theol. Holger Bernt Hansen som 
dennes suppleant, i bestyrelsen for Egmont H. 
Petersens Kollegium, for 4 år fra 1. januar 
1978. 
